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 Объем дипломный работы составил 52 листа, в процессе исследования 
было использовано 34 источника. 
 Перечень ключевых слов: институт адвокатуры, организационно-
правовые формы, правовые основы деятельности, условия допуска,  правила 
профессиональной этики, квалифицированная юридическая помощь.  
Адвокатура – это институт, который призван на профессиональной 
основе обеспечивать защиту прав, свобод и интересов физических и 
юридических лиц, а также содействовать утверждению единства теории и 
практики применения права, усилению правовой защищенности прав и 
свобод, гарантированных законами.  
Предмет исследования – теоретические представления об адвокатуре, 
ее возникновение, развитие, функционирование, организационные формы, 
вопросы профессиональной этики, международные нормы, обеспечивающие 
механизм оказания юридической помощи гражданам и их объединениям в 
зарубежных странах. 
Цель исследования заключается в выявлении основ функционирования 
института адвокатуры в Германии, США, Франции и Англии, 
систематизации, обобщении и углублении научных представлений и 
теоретико-правовых взглядов на институт адвокатуры.  
Методологическая основа дипломного исследования – общенаучные 
методы (системно-структурный анализ, диалектический метод познания, 
индуктивный метод), а также частные методы исследования (сравнительно-
правовой, формально-логический, формально-юридический).  
Данная работа посвящена институту адвокатуры в зарубежных странах, 
его возникновению, изменению, развитию, функционированию и 
совершенствованию. Изучение адвокатуры предполагает установление 
социальной значимости, объективной необходимости и соответствия задачам 
настоящего времени данного института. Каждая организационно-правовая 
форма обладает своими особенностями и должна организовываться для 
определенных целей. Организация адвокатской деятельности – это правовое 
объединение адвокатов в соответствующую структуру для эффективного 
осуществления своих задач.  
 




Аб'ём дыпломнага даследавання склаў 52 ліста, у працэсе даследавання 
было выкарыстана 34 крыніцы. 
Пералік ключавых слоў: інстытут адвакатуры, арганізацыйна-прававыя 
формы, прававыя асновы дзейнасці, умовы допуску, правілы прафесійнай 
этыкі адваката, кваліфікаваная юрыдычная дапамога.  
Адвакатура – гэта інстытут, які прызваны на прафесійнай аснове 
забяспечваць абарону правоў, свабод і інтарэсаў фізічных і юрыдычных асоб, 
а таксама садзейнічаць сцвярджэнні адзінства тэорыі і практыкі прымянення 
права, узмацненню прававой абароненасці правоў і свабод, гарантаваных 
законамі. 
Прадмет даследавання – тэарэтычныя ўяўленні аб адвакатуры, яе 
ўзнікненне, развіццё, функцыянаванне, арганізацыйныя формы, пытанні 
прафесійнай этыкі, міжнародныя нормы, якія забяспечваюць механізм 
аказання юрыдычнай дапамогі грамадзянам і іх аб'яднанням у замежных 
краінах.  
Мэта даследавання заключаецца ў выяўленні асноў функцыянавання 
інстытута адвакатуры ў Германіі, ЗША, Францыі i Англіі, сістэматызацыі, 
абагульненні і паглыбленнi навуковых уяўленняў і тэарэтыка-прававых 
поглядаў на інстытут адвакатуры. 
Метадалагічная аснова дыпломнага даследавання – агульнанавуковыя 
метады (сістэмна-структурны аналіз, дыялектычны метад пазнання, 
індуктыўны метад), а таксама прыватныя метады даследавання (параўнальна-
прававой, фармальна-лагічны, фармальна-юрыдычны). 
Дадзенае даследаванне прысвечана інстытуту адвакатуры ў замежных 
краінах,  яго ўзнікненню, змене, развіццю, функцыянаванню і ўдасканаленні. 
Вывучэнне адвакатуры прадугледжвае ўстанаўленне сацыяльнай значнасці, 
аб'ектыўнай неабходнасці і адпаведнасці задачам цяперашняга часу 
дадзенага інстытута. Кожная арганізацыйна-прававая форма валодае сваімі 
асаблівасцямі і павінна арганізоўвацца для пэўных мэтаў. Арганізацыя 
адвакацкай дзейнасці – гэта прававое аб'яднанне адвакатаў у адпаведную 
структуру для эфектыўнага ажыццяўлення сваіх задач.  
 




The volume of the graduation paper was composed of 52 sheets, 34 sources 
were used during the research.  
The list of key words: the institute of advocacy, organizational forms, legal 
frameworks of activity, the terms of admittance, ethics of advocates, lawyer’s 
qualified legal assistance.  
The bar is an institute, which is called to protect rights, freedom and interests 
of individuals and legal entities on a professional basis as well as to promote the 
assertion of the unity of the law theory and practice. It is also called to strengthen 
the legal protection of the rights and freedom guaranteed by the law.  
The subject of research is theoretical ideas about advocacy, its origin, 
development, functioning, organizational forms, questions of professional ethics 
and international norms that provide a legal assistance to citizens and their 
associations in foreign countries. The organizational forms, the terms of 
admittance and ethics of advocates in Germany, USA, France and England will be 
analyzed  here in a comparative aspect.  
The aim of the research is to identify the basis of advocacy functioning in 
Germany, USA, France and England, its systematization, generalization and 
deepening the scientific concepts together with theoretical views  onto the institute 
of advocacy. 
The methodological basis of the graduation paper is scientific methods 
(system-structural analysis, dialectical method of cognition, inductive method) as 
well as private methods (comparatively-legal, formally-logical, formally-legal). 
This paper is devoted to the institute of advocacy in the foreign countries, its 
origin, change, development, functioning and perfection. The study of advocacy 
involves the establishment of social significance and the objective necessity of this 
institute. Every legal form possesses its own features and should be organized for 
specific purposes. The organization of advocate activity is the legal association of 
lawyers in a corresponding structure for effective implementation of the tasks. It is  
carried out by the means of organizational forms to provide legal and social 
guarantees.  
  
